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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo presento 
ante ustedes la tesis titulada “Control de Inventarios y su incidencia en el Estado de Resultado en 
las Empresas Distribuidoras de útiles de oficina del Distrito de San Martin de Porres, año 2014“, la 
misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación 
para obtener el título profesional de Contador Público Colegiado. 
Tiene como finalidad de determinar la incidencia que existe entre la variable independiente: 
Control de Inventarios y la variable dependiente: Estado de Resultados. 
Para el desarrollo de este trabajo se ha aplicado la metodología, las técnicas e instrumentos 
necesarios para una adecuada investigación. Las empresas a las cuales se evaluará son empresas 
Distribuidoras de útiles de oficina ubicadas en el Distrito de San Martin de Porres. 
En la actualidad, el control de inventarios reviste gran importancia para las empresas que deben 
aumentar su productividad para mantenerse competitivas. Aunque hoy existen tendencias para 
que las empresas reduzcan al mínimo sus inventarios, existen razones relacionadas con la 
productividad global de la empresa y con los niveles de servicio ofrecidos a los clientes que 
justifican ciertos niveles, donde se pudo observar que no cuentan con un control de inventario 
eficiente, cabe señalar que el sistema de registro de las mercaderías que ingresan y salen es 
inadecuada, la falta de comunicación y coordinación con el personal del área de almacén ocasiona 
que se incrementen mercaderías en exceso o falten productos causando una baja rotación de sus 
inventarios, creando un desbalance económico y riesgo para las empresas, el cual muestra la 
utilidad o pérdida obtenida en un período determinado.  
Los resultados obtenidos a partir de la aplicación de esta investigación tendrá como objetivo 
principal proveer a la empresa la información necesaria para su continuo y regular 
desenvolvimiento, es decir, el inventario tiene un papel esencial para el funcionamiento acorde y 
coherente dentro del proceso de comercialización y de esta manera afrontar la demanda, con el 
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El presente trabajo de investigación con el título “Control de Inventarios y su incidencia en 
el Estado de Resultado en las Empresas Distribuidoras de útiles de oficina del Distrito de San 
Martin de Porres, año 2014”, se realizó con la finalidad de establecer la importancia del Control 
de Inventarios y el estado de resultado para las empresas Distribuidores de útiles de oficina en el 
Distrito de San Martin de Porres. Para ello se estableció un objetivo principal el cual es: 
Determinar cómo el Control de Inventarios incide en el Estado de Resultado en las empresas 
Distribuidoras de Útiles de oficina del Distrito de San Martin de Porres, Año 2014; siendo así que 
de este objetivo general se desprende dos objetivos específicos: a) Describir de qué manera el 
Control de Inventario incide en la utilidad del Estado de Resultado en las empresas Distribuidoras 
de Útiles de oficina del Distrito de San Martin de Porres, Año 2014. b) Analizar de qué manera el 
Control de Inventarios incide el costo de venta en el  Estado de Resultado en las empresas 
Distribuidoras de Útiles de oficina del Distrito de San Martin de Porres, Año 2014. Las variables 
que se han determinado son: Control de Inventarios Variable Independiente y estado de resultado 
Variable Dependiente, al finalizar la investigación, se podrán confirmar las hipótesis planteadas 
con respecto al control de inventario y su incidencia en el estado de resultados de las empresas 
Distribuidoras de útiles de oficina del Distrito de San Martin de Porres, año 2014. 















This research work titled "Inventory Control and its impact on the income statements in the 
distributors of office supplies in San Martin de Porres, in 2014 ", was carried out with the purpose 
of establishing the importance of Inventory Control and the income statements for the 
distributors of office supplies in San Martin de Porres. For this reason, the main objective is: to 
determine how the Inventory Control impacts on the income statements in the distributors of 
office supplies in San Martin de Porres, 2014; from this overall objective is taken two specific 
objectives; a) to describe how Inventory Control has an impact on the utility of the income 
statements in the distributors of office supplies in San Martin de Porres, in 2014, b) to analyze the 
way in which Inventory Control affects the cost of sales in the income statements in the 
distributors of office supplies in San Martin de Porres, in 2014. The variables that have been 
identified are: Inventory Control Independent Variable and Dependent Variable income 
statements, at the end of the investigation, will be able to confirm the hypothesis that was raised 
according to inventory control and its impact on the income statements of distributors of office 
supplies of the District of San Martin de Porres, in 2014. 
Key Words: control, cost of sales, firm, income statements, inventory, sales, utility,  
